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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertujuan mengkaji peranan dan tanggungjawab wakil rakyat di Malaysia.  
Hakikatnya peranan wakil rakyat sangat kompleks dan mencabar.  Rakyat pula keliru  
untuk membezakan antara peranan formal dan tidak formal aktor politik ini.  Justeru itu, 
kajian ini dijalankan untuk: (i) menilai perkembangan institusi wakil rakyat dari era 
sebelum merdeka hingga penggal ke-12; (ii) mengklasifikasikan peranan primer dan 
sekunder wakil rakyat; (iii) menilai peranan wakil rakyat dalam sosio-ekonomi dan 
politik; dan (iv) menganalisis isu dan cabaran yang dihadapi wakil rakyat di Malaysia.  
Bagi menjawab kesemua tujuan kajian tersebut, data primer dan sekunder digunakan.  
Data primer diperolehi menggunakan soal selidik.  Responden dipilih melalui kaedah 
persampelan bertujuan melibatkan ahli parlimen dan ahli dewan undangan negeri.  Data 
sekunder pula diperolehi melalui buku, jurnal, akhbar dan hasil kajian lepas.  Bagi 
memandu tesis ini, kerangka konsepsual kepimpinan politik dan demokrasi berparlimen 
digunakan.  Analisis dapatan kajian mendapati tiga kategori peranan primer wakil 
rakyat.  Pertama, tanggungjawab parlimentari iaitu peranan formal dan hakiki sebagai 
perwakilan, ahli perundangan, ahli kelab penyokong, ahli kaukus dan whip dalam badan 
perundangan.  Kedua, tanggungjawab konstituensi yang bersifat tidak formal dalam 
bentuk khidmat sosial kepada rakyat.  Ketiga, tanggungjawab kepada parti politik 
dengan matlamat untuk memenangi pilihan raya dan menubuhkan kerajaan.  Manakala 
peranan sekunder adalah pelengkap kepada peranan primer yang berkaitan secara 
langsung dengan tanggungjawab konstituensi.  Melalui peranan sekunder, wakil rakyat 
dapat berhubung dan mengetahui secara langsung masalah yang dihadapi oleh rakyat 
seperti dalam isu-isu pembangunan dan sosio-ekonomi.  Peranan sekunder wakil rakyat 
dapat dinilai melalui penglibatannya dalam badan berkanun, syarikat berkepentingan 
kerajaan, badan bukan kerajaan dan pertubuhan sukarela untuk memberi perkhidmatan 
kepada rakyat.  Selain daripada itu, analisis dapatan kajian juga mendapati wakil rakyat 
berhadapan dengan pelbagai isu dan cabaran dalam melaksanakan peranan primer dan 
sekunder seperti masalah jenayah, pengangguran, konflik kepimpinan, kemelesetan 
ekonomi dan sebagainya.  Sebagai pemimpin, wakil rakyat bertanggungjawab untuk 
menyelesaikan setiap masalah yang berlaku demi kepentingan rakyat.  Oleh itu, wakil 
rakyat perlu mempertingkat kualiti kepimpinannya supaya dapat menyampaikan 
perkhidmatan terbaik kepada rakyat.  Justeru itu, dalam konteks politik Malaysia, 
penemuan kajian ini mendapati wakil rakyat mampu melaksanakan kepimpinan 
politiknya secara berkesan dalam peranan primer dan sekunder sebagai ahli politik, 
pemimpin, pentadbir dan pengurus.  
 
Kata kunci: Demokrasi, Konstituensi, Parlimentari, Parti Politik, Wakil Rakyat 
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ABSTRACT 
 
The aim of this research is to study the roles and responsibilities of elected 
representative in Malaysia.  In reality, the people were confused to understand the 
formal or informal roles of elected representative, as their roles are too complex and 
challenging.  Therefore, this research was conducted to: (i) evaluate the evolution of 
elected representative’s institution from pre-independence era to the 12th term; (ii) 
classify their roles by the primary and secondary category of responsibilities; (iii) 
evaluate their roles in the socio-economic and political; (iv) and analyse the issues and 
challenges faced by them in Malaysia.  In answering the research objectives, this 
research used primary and secondary data.  The primary data were obtained through 
questionnaires, while the secondary data were obtained from books, journals, 
newspapers, and also from past studies.  Respondents were chosen through purposive 
sampling, which involved members of Parliament and State Legislative Assembly.  To 
guide the analysis, the political leadership and parliamentary democracy conceptual 
framework were used.  From the analysis, there were three categories of primary roles 
of elected representative identified.  First, parliamentary responsibilities were formal 
and substantial roles as representatives, legislators, backbenchers, caucus members, and 
whips in the legislative.  Second, constituency responsibilities were informal roles to 
provide social services to the people.  Third, they also have responsibilities to the 
political party, with the aims to win the election and form the government.  Meanwhile, 
the secondary roles were complementing the primary roles.  It is related to the 
constituency responsibilities and they could communicate and knew directly the socio-
economy and development issues faced by the people.  It could be evaluated through 
their participations and involvements in statutory body, government-linked company, 
non-governmental organisation and voluntary association.  Analysis also found they 
faced various issues and challenges when implementing primer and secondary roles 
such as crime, unemployment, leadership conflicts, economic depression, and so forth.  
As a leader, elected representatives should improve their leadership quality to deliver 
the best services to the people.  Thus, the research findings show the elected 
representatives have capabilities to implement primary and secondary roles effectively 
as a politician, leader, administrator and manager in the Malaysian political context.     
 
Keywords:  Constituency, Democracy, Elected Representative, Parliamentary, Political 
Party   
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BAB 1 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1 PENGENALAN 
 
Pemimpin dan kepimpinan wujud dalam semua organisasi sama ada secara formal atau 
tidak formal.  Begitu juga dalam sistem politik yang tidak dapat dipisahkan dari 
perbahasan tentang pemimpin dan kepimpinan (Chong-Do & Bartol, 2011).  Dalam hal 
ini, perkataan pemimpin dan kepimpinan itu sering muncul beriringan dalam setiap 
perbahasan seakan-akan melengkapi antara satu sama lain.  Kedua-dua konsep ini 
digunakan secara meluas dalam banyak disiplin ilmu seperti sosiologi, pengurusan, 
perniagaan, sains politik, agama, komunikasi, ketenteraan dan sebagainya (Hardy-
Fanta, 1995: 221).  Walau bagaimanapun, tiap-tiap disiplin ilmu memberi penekanan 
yang berbeza tentang konsep pemimpin dan kepimpinan mengikut perspektif masing-
masing.  Dalam sains politik misalnya, perbincangan tentang pemimpin dan kepimpinan 
banyak menekankan tentang kuasa dan pemerintahan.
1
 
 
Dalam sistem demokrasi misalnya, perbahasan tentang aspek pemimpin dan 
kepimpinan banyak berkisar kepada soal kuasa dan menjurus kepada kedaulatan 
popular.  Kedaulatan popular itu merujuk kepada kuasa di tangan rakyat.  Dalam sistem 
demokrasi, penyertaan popular (rakyat) secara langsung dalam pemerintahan melalui 
pilihan raya untuk memilih perwakilan.  Oleh sebab itu, pilihan raya merupakan aktiviti 
politik penting untuk memilih pemimpin dan menentukan kerajaan yang memerintah 
dalam sistem demokrasi.  Rakyatlah yang menentukan pemerintahan dan kepimpinan 
negara—kuasa popular dan kedaulatan rakyat (people sovereignty).  Sehubungan 
dengan itu, perbincangan tentang kuasa, pemimpin dan kepimpinan dalam sistem 
pemerintahan (termasuk demokrasi) dikupas secara meluas dalam karya sarjana-sarjana 
                                                 
1
 Hardy-Fanta (1995: 221) menyifatkan ‘kepimpinan’ sama seperti ‘kuasa’ merupakan suatu 
konsep yang sangat kompleks dan sukar difahami dalam sains sosial, di mana kepimpinan itu wujud 
dalam semua organisasi yang dapat dinilai melalui pelbagai pendekatan atau disiplin ilmu. 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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